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 َمَْويْلاَو َالله وُجْرَي َناَك ْهَمِّل ٌتَىَسَح ٌةَوُْسأ ِالله ِلوُسَر ِْيف ْنُكَل َناَك َْدقَل
اًرْيِثَك َالله َرََكذَو َرِخْلآا 
Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab: 21).  
 
 ْيِّلَُصأ ِْيو ْوُُمتَْيأَر اَمَك اْوُّلَص( ياوريراخبلا)  

















Ya Allah dengan kerendahan hati dan selalu mengharap hidyah dan ridho-Mu penulis 
ingin persembahkan karya ini kepada: 
 
 Bapak dan ibu tercinta yang telah mendidik, mendo’akan, dan memotivasi 
penulis untuk menjadi orang yang selalu berilmu dan bermanfaat untuk orang 
lain. 
 Adiku tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat dan selalu 
menghibur serta memberiku semangat untuk terus move on. 
 Sahabat dan teman-teman penulis semuanya yang selalu berbagi dalam setiap 


















Kegiatan belajar mengajar berjalan efektif ketika pemilihan metode 
pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan materi ajar dan tujuan pembelajaran, 
selain itu juga tersedianya seorang pendidik yang mempunyai keahlian dalam 
membawakan metode pembelajaran yang telah dipilih  sekaligus menguasai materi 
yang akan di sampaikan kepada peserta didik. secara teoritis kalau tiga unsur tersebut 
sudah tersedia dan diterapkan dengan baik maka tujuan pembelajaran akan tercapai 
dengan mudah. 
Salah satu metode pembelajaran yang bisa menjadi alternatif oleh para 
pendidik adalah metode demonstrasi, metode ini sesuai dengan materi ajar yang 
mempunyai tujuan pembelajaran psikomotor, metode tersebut bisa diterapkan pada 
proses pembelajaran fiqih terutama pada materi sholat, dengan metode demonstrasi 
maka peserta didik bisa melihat secara langsung prakteknya dan memotivasi peserta 
didik untuk menirunya sehingga materi dapat di pahami dan dimengerti secara 
maksimal. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang 
mempunyai tujuan penelitian mendiskripsikan penerapan metode demonstrasi pada 
bidang studi fiqih di SDIT Ar-Risalah Kartasura dan mendiskripsikan faktor-faktor 
pendukung dan penghambat penerapan  metode demonstrasi pada studi fiqih di SDIT 
Ar-Risalah Kartasura.teknik pengumpulan data dengan metode interview, observasi 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, sajian data dan 
verifikasi atau penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian di SDIT Ar-Risalah kartasura sukoharjo kelas VC dapat di 
ketahui hasilnya berdasarkan data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis 
berdasarkan teori-teori yang ada. Metode demonstrasi yang diterapkan di SDIT Ar-
Risalah  kalau dilihat berdasarkan karakteristik metode pembelajaran maka metode 
tersebut masuk dalam karakteristik metode pembelajaran langsung dan kalau dinilai 
berdasarkan prinsip dan fungsi  metode mengajar dalam pembelajaran maka dapat di 
simpulkan bahwa penerapan metode demonstrasi pada studi fiqih kelas VC di SDIT 
Ar-Risalah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dan memenuhi kriteria-kriteria 
penerapan metode pembelajaran yang baik. 
Kata kunci : metode demonstrasi,  bidang studi Fiqih dan SDIT Ar-Risalah. 
 
KATA PENGANTAR 
 ِفَرْشَا َىلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاو نْي ِّدلاَو اَي ْن ُّدلا ِرْوُُما ىَلَع ُْيِْعَتْسَن هِبَو َْيِْمَلاَعلا ِّبَر ِلله ُدْمَلحا
 َْيِْعَ َْا هِبا َ َْاَو ِِهلا ىَلَعَو َْيِْل َْرُ
ااَو ِااَي ِْناا . ُهَل َكِْيرَش َا ُهَدْحَو ُالله َّاِا َهِلا َا َْنا ُدَهْشَا
 َْيِْمَاا ِدْعَولا  ُِاا َ ُُهلْو َُرَو ُهُد َْع ا دًدَّمَ ُ ََّنا ُدَهْشَاَو َْيْ ُِ
اا ُّ َلحا ُكِل
َ
اا . ىَلَع ْمِّل ََو ِّل َ َّمُهَّللا
 َْيِْعَ َْا ِه ِ ْ ََو ِِهلا ىَلَعَو مَّل َ َو ِهْيَلَع ُّاا ىَّل َ دٍدَّمَ ُ َْيِْل َْرُ
اا ِدِّي َ.  
 Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan rasa syukur hanya tercurahkan 
kepada Allah Subhaanahu Wata’ala yang telah memberikan kekuatan pada penulis 
sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu 
terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Solallahu ‘Alaihi Wasallam yaitu pemimpin 
dan contoh terbaik sepanjang masa bagi seluruh ummat manusia.   
Penulis merupakan mahasiswa jurusan Tarbiyah dengan konsentrasi studi 
pada bidang pendidikan Islam. Skripsi ini di susun sebagai syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana pendidikan Islam. Tugas akhir ini mendiskripsikan penerapan metode 
demonstrasi pada bidang studi fiqih di SDIT Ar-Risalah Kartasura Sukoharjo. 
Metode demonstrasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang cocok 
untuk di terapkan ketika tujuan pembelajarannya untuk meraih kecerdasan 
psikomotorik, dalam menerapkan metode tersebut harus memperhatikan prinsip-
prinsip metode pembelajaran dan aturan mainnya. Dengan adanya skripsi ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan tentang unsur-unsur yang harus di perhatikan 
dalam menerapkan metode pembelajaran pada khususnya metode demonstrasi.  
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Pada akhirnya Penulis menyadari bahwa karya ini tidak dapat tersusun dengan 
rapi dan baik tanpa bantuan, motivasi, saran dan dorongan dari beberapa dosen. Oleh 
karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah 
mendukung skripsi ini, diantaranya:  
1. Dr. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag selaku Dekan Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan dukungan dan member izin 
kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
2. Bapak Dr. Imron Rosadi, M.Ag selaku pembimbing utama yang telah 
bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan 
dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik 
3. Ibu Maria Ulfa S.Pd.I selaku pembimbing kedua yang telah sabar 
membimbing, mengoreksi serta memberikan saran dan masukan kepada 
penulis dalam proses pengerjaan skripsi. 
4. Semua dosen Fakultas Agama Islam yang telah membimbing dan 
mengajarkan ilmunya kepada penulis,  sehingga penulis mempunyai inspirasi 
dalam penulisan skripsi ini. 
5. Kepala sekolah, segenap guru, dan murid-murid di SDIT Ar-Risalah 
Kartasura Sukoharjo yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. 
6. Semua petugas perpustakaan UMS, yang telah membantu mempermudah 
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Tabel 1    Data Guru dan Karyawan SDIT Ar-Risalah Kartasura Sukoharjo, 22.  
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